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Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ –
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Θεσσαλονίκης
• Σύγκλιση τεχνολογιών πληροφορικής & Επικοινωνιών
• Ψηφιοποίηση δεδομένων
• Ευκολία επεξεργασίας, αποθήκευσης, μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων
• Παραγωγή ψηφιακών δεδομένων
• Διαθεσιμότητα ψηφιακών δεδομένων
Διαθεσιμότητα ψηφιακών δεδομένων
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Κατάλληλες συνθήκες για την εμφάνιση 
της Δημοσιογραφίας Δεδομένων
• Είδος δημοσιογραφίας που 
γίνεται με τη χρήση 
δεδομένων.
• Μπορεί να βοηθήσει έναν 
δημοσιογράφο να διηγηθεί 
μία περίπλοκη ιστορία 
μέσω ελκυστικών 
οπτικοποιήσεων.
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Γιατί οι Δημοσιογράφοι Πρέπει να Χρησιμοποιούν 
Δεδομένα;
• Οι ειδήσεις διαδίδονται τη στιγμή 
που συμβαίνουν από πολλαπλές 
πηγές.
• Η συλλογή, το φιλτράρισμα και η 
οπτικοποίηση του τι πραγματικά 
έγινε και δεν μπορούμε να 
αντιληφθούμε, αποκτάει όλο και 
μεγαλύτερη αξία.
• Δεδομένα: μικρές μονάδες 
πληροφοριών που εκ πρώτης 
όψεως δεν συσχετίζονται μεταξύ 
τους, αλλά αποκτούν τεράστια 
σημασία όταν τα βλέπουμε από τη 
σωστή οπτική. 
• Οι δημοσιογράφοι πρέπει να 
προσεγγίσουν τα δεδομένα ως μία 
ευκαιρία.
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Πως ορίζεται η Δημοσιογραφία Δεδομένων;
• Data Journalism, Computer-Assisted Reporting, 
Computational Journalism, Data-driven Journalism .
• «Δημοσιογραφία δεδομένων  είναι απόκτηση δεδομένων, η 
δημιουργία ρεπορτάζ και η δημοσίευση δεδομένων που 
ενδιαφέρουν την κοινή γνώμη» (Jonathan Stray, 
επαγγελματίας δημοσιογράφος και επιστήμονας 
πληροφορικής).
• «Τα δεδομένα μπορούν να είναι η πηγή της δημοσιογραφίας 
δεδομένων ή μπορεί να είναι το εργαλείο με το οποίο θα 
αποδοθεί μια ιστορία ή μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο.»
Paul Bradshaw, Birmingham City University
• Μόνο η ανεύρεση ενδιαφερόντων δεδομένων δεν αποτελεί 
Δημοσιογραφία Δεδομένων (για παράδειγμα η περίπτωση 
των Wikileaks)
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Ορισμός Δημοσιογραφίας Δεδομένων
• Είναι η διαδικασία εξαγωγής χρήσιμων πληροφοριών από 
δεδομένα, συγγραφής άρθρου που βασίζεται στις πληροφορίες και 
συμπερίληψης στο άρθρο οπτικοποιήσεων (διαδραστικών ή μη)
που βοηθούν τους αναγνώστες να καταλάβουν την σπουδαιότητα
του άρθρου ή τους επιτρέπει να εστιάσουν σε πληροφορίες που 
σχετίζονται με αυτούς.
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Στάδια δημοσιογραφίας δεδομένων
• Αναζήτηση μέσα στα 
δεδομένα, 
• Καθαρισμός 
δεδομένων και 
επανακαθορισμός της 
δομής τους,
• Φιλτράρισμα με 
αλίευση ειδικών 
πληροφοριών,
• Οπτικοποίηση και 
παρουσίαση ιστορίας
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Παραδοσιακή Δημοσιογραφία vs 
Δημοσιογραφία Δεδομένων
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Ανοιχτά διαθέσιμα δεδομένα για χρήση σε project
δημοσιογραφίας δεδομένων.
• Ευκολία εξεύρεσης (διαθέσιμα σε όλους)
• Στάνταρ πρότυπα δεδομένων
• Ευκολία αξιοποίησης
• Σαφείς άδειες επαναχρησιμοποίησης
Συνδεδεμένα δεδομένα
• Εύκολη απόκτηση σχετικών δεδομένων
• Έμμεσος επαλήθευσης των δεδομένων
Ανοιχτά – Συνδεδεμένα Δεδομένα
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Δημοσιογραφία δεδομένων στον 
Guardian, 1821
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Η θνησιμότητα στον Αγγλικό Στρατό (1856)
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Τι οδήγησε στην ανάπτυξη της 
Δημοσιογραφίας Δεδομένων
• Διαθεσιμότητα εργαλείων λογισμικού διαχείρισης δεδομένων
• Ανοικτά δεδομένα
• Εμπιστοσύνη του κοινού σε άρθρα που περιλαμβάνουν 
δεδομένα
• Δυνατότητες των σύγχρονων λογισμικών οπτικοποιήσεων
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Απαραίτητα προσόντα για την άσκηση της 
Δημοσιογραφίας Δεδομένων
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Ικανότητες Δημοσιογράφων Δεδομένων
• Ανεύρεση δεδομένων.
• Επεξεργασία δεδομένων.
• Συνδυασμός δεδομένων.
• Εντοπισμός ενδιαφερόντων στοιχείων
• Χρήση εφαρμογών οπτικοποίησης
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Τύποι Δημοσιογραφίας Δεδομένων
• Παράθεση μόνο στοιχείων (By just the facts)
• Άρθρα βασισμένα σε δεδομένα (Data-based news stories)
• Άρθρο που βασίζεται σε τοπικά δεδομένα (Local data telling 
stories)
• Ανάλυση και υπόβαθρο (Analysis and background)
• Ενδελεχείς έρευνες (Deep-dive investigations)
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Τύποι οπτικοποιήσεων
• Στατικές
• Διαδραστικές
– Απλού τύπου διάδραση
– Παραμετροποίηση
– Επιλογής περιοχής/παραμέτρων
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Chicago Tribune
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Datablog της Guardian
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Αποτελέσματα εκλογών στην Ουκρανία το 2012
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Language communities of Twitter
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Πολύ λίγες προσπάθειες στην Ελλάδα
• http://www.skai.gr/ekloges2012
• http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231115496
• http://www.theguardian.com/news/datablog/interactive/2
012/mar/09/greece-debt-crisis
• http://www.igraphics.gr/infographics/2011/06/20/interacti
ve/elliniko-xreos-stis-trapezes
• http://www.igraphics.gr/en/ask/our-work.html
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1st Greek Data expedition -2004
Συνεργασία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ με το Μεταπτυχιακό Web of 
Science του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ με το Greek Open 
Knowledge Foundation
http://schoolofdata.okfn.gr/2014/05/11/air_pollution/
http://schoolofdata.okfn.gr/2014/05/06/e-government/
http://schoolofdata.okfn.gr/2014/05/06/europe-business-online/
http://schoolofdata.okfn.gr/2014/05/07/european-student-mobility-
2001-2012/
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Μαθήματα σχετικά με τη 
Δημοσιογραφία Δεδομένων
• Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος 
Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (μάθημα επιλογής – Εαρινό 
εξάμηνο –Βέγλης & Μπράτσας).
• ΜΑ in Digital Media, Communication and Journalism -
European Journalism (μάθημα επιλογής – Εαρινό εξάμηνο –
Βέγλης & Μπράτσας).
• Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Τμήμα Δημοσιογραφίας & 
ΜΜΕ – άνοιξη 2016
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Δικτυακός τόπος για τη Δημοσιογραφία 
Δεδομένων
• http://datajournalism.jour.auth.gr
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Ελληνική έκδοση του Data journalism 
handbook
• http://data-journalism.okfn.gr/handbook/
• http://iwrite.gr/bookstore/the-data-
journalism-handbook/
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Επαλήθευση στοιχείων
• Συλλογή στοιχείων από διάφορα μέσα (για παράδειγμα 
κοινωνική δικτύωση)
• Αξιοπιστία στοιχείων;
• Διαδικασία επαλήθευσης
• Η σημασία του σημασιολογικού ιστού.
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Verification Handbook Εγχειρίδιο 
Επαλήθευσης
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http://verificationhandbook.com/
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Ανδρέας Βέγλης – καθηγητής
E-mail: veglis@jour.auth.gr
Webpage: http://blogs.auth.gr/veglis
Twitter: @veglis
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